





Ibu balita sengaja tidak membawa balitanya ke posyandu dikarenakan tidak
tega membangunkan balitanya yang sedang tidur, khawatir balitanya panas, ibu
bekerja  sehingga  lebih memilih membawa  ke  dokter. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui gambaran motivasi ibu untuk mengunjungi posyandu bakung V
RW 03 Desa Mojosantren Krian Sidoarjo.
Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi penelitian ini
adalah seluruh ibu balita pada bulan Juli 2014 di wilayah kerja posyandu bakung
V RW 03 Krian Sidoarjo berjumlah 160 orang. Sampel sebesar 67 responden
diambil dengan teknik purposive sampling. Variabel penelitian ini adalah motivasi
ibu untuk mengunjungi posyandu. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner
dan wawancara. Pengolahan data dengan cara editing, coding, scoring, dan
tabulating. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk
persentase.
Hasil penelitian dari 67 responden sebagian besar (58,20%) responden
mempunyai motivasi rendah   dan   hampir setengah   (41,80%) responden
mempunyai motivasi tinggi terhadap kunjungan posyandu.
Simpulan hasil penelitian adalah motivasi ibu mengunjungi posyandu bakung
V RW 03  Krian Sidoarjo  sebagian  besar masih  mempunyai  motivasi rendah.
Demikian diharapkan petugas kesehatan lebih aktif  memberikan penyuluhan
secara berkala kepada masyarakat tentang pentingnya kunjungan posyandu.
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